





















































































































































































中间使用 居民消耗 存货增量 流出 中间使用 居民消耗
合计
／万元
种植业 １１７　０７６．９７　 ７９　１４２．００　 ６　３２６．００　 １１７　９８４．６０　 ４４０．１４　 ７６４．８６　 ３２１　７３４．５７
畜牧业 ３４　９１１．１２　 １３　５８０．３９　 １７　２４７．０５　 ３８　０９６．４３　 ３　１３２．１０　 ６　１８３．６１　 １１３　１５０．７１
其他农业 ２　１７６．１４　 ３　５０３．７０　 ５　６１３．５１　 ２　３１５．８０　 １　４１２．５３　 ５　６４４．９３　 ２０　６６６．６１
采选业 ３９　９１３．９７　 ２　０２２．７４　 １１　１８４．７０　 ２１　０１４．５９　 ７　５１４．９３　 ６　４４３．２６　 ８８　０９４．２０
制造业 ２１９　４４２．４２　 ６　９５４．８５　 １５０　３３７．７３　 ２８　５１６．００　 ８８　９３０．１４　 ７５　２９９．８６　 ５６９　４８１．００
电力业 ２７　２７３．５０　 ２　７０９．５０　 ６　７５４．００　 ０．００　 ６５　１２０．９８　 ２２　５９６．００　 １２４　４５３．９９
建筑业 ６３　４１８．０８　 ２７　２０８．４６　 ９４　８１２．７８　 ８６　８９０．６８　 ２２　８８７．３４　 ７５　３９５．５２　 ３７０　６１２．８６
运输业 ６２　３０５．０４　 ２　１２８．８３　 １５　４８１．００　 ２５　１３５．１３　 ６　６２０．９１　 ４　５４２．３４　 １１６　２１３．２５
服务业 １２９　９０４．８３　 ２９　７００．７１　 １２４　１１７．２２　 ５４　９７９．２３　 ３３　６２７．６０　 ５４　０４９．９３　 ４２６　３７９．５２


































生产部门 种植业 畜牧业 其他农业 采选业 制造业 电力业 建筑业 运输业 服务业 合计
种植业 １４３　０６５．３２　１３　５７９．７２　 ５０５．９８　 ６８４．８２　 １７　５２７．５５　 ４４．５６　 ８　７８６．６９　 １　２８７．２５　 ３　５５６．１０　１８９　０３８．００
畜牧业 １　６４９．０４　 ６　４２５．１２　 ９．１７　 ２６．０４　 ６９２．０９　 １．７４　 ３２６．３６　 ５０．１４　 １４９．２６　 ９　３２８．９５
其他农业 １３８．７８　 ４０．３０　 １１　０４６．４８　 ２６．３２　 １５１．２１　 １．２５　 １２３．１３　 ３３．７８　 ５９０．９５　 １２　１５２．２０
采选业 １１．９０　 ３．１６　 ０．５８　 ２１５．３９　 ５０．３７　 １．４７　 ９２．８０　 ６．２８　 １９．８８　 ４０１．８２
制造业 ２５１．６５　 ８１．０５　 １１．７２　 ５９．０５　 ２　１９７．２２　 ４．０９　 ７７０．３３　 １０４．３１　 ２７３．２１　 ３　７５２．６２
电力业 １０１．５９　 ２１．７５　 ３．９３　 １０２．１８　 ２６９．７２　 ４０２．６４　 ３９９．６６　 ５１．０２　 １６０．２５　 １　５１２．７４
建筑业 ８．９４　 １．９３　 ０．３１　 ２．７３　 １２．８９　 ０．４０　 ４２５．３１　 ８．２７　 ４０．３１　 ５０１．０９
运输业 ５．０６　 ２．００　 ０．３６　 ４．３５　 １４．２８　 ０．１５　 １７．８７　 ５７．０９　 １９．６５　 １２０．８１
服务业 ２２．７５　 ８．６４　 １．９０　 １２．２３　 ５２．０３　 ０．６５　 ５５．７１　 １６．４５　 ４３４．６４　 ６０５．００



















生产部门 种植业 畜牧业 其他农业 采选业 制造业 电力业 建筑业 运输业 服务业 合计
种植业 １０５．５１　 ６２．０９　 ２．３１　 ３．１３　 ８０．１４　 ０．２０　 ４０．１８　 ５．８９　 １６．２６　 ３１５．７１
畜牧业 ４８６．２０　 ６８．６２　 ２．７０　 ７．６８　 ２０４．０５　 ０．５１　 ９６．２２　 １４．７８　 ４４．０１　 ９２４．７８
其他农业 １０７．１３　 ３１．１１　 ６４６．４９　 ２０．３２　 １１６．７３　 ０．９６　 ９５．０６　 ２６．０８　 ４５６．２０　 １　５００．０８
采选业 １７．３１　 ４．６０　 ０．８４　 ４３．５０　 ７３．２８　 ２．１４　 １３５．００　 ９．１３　 ２８．９２　 ３１４．７３
制造业 １　３０７．５２　 ４２１．１１　 ６０．９０　 ３０６．８１　 ２　４７６．４７　 ２１．２５　 ４　００２．４８　 ５４２．００　 １　４１９．５３　 １０　５５８．０６
电力业 ３０５．８１　 ６５．４８　 １１．８２　 ３０７．６０　 ８１１．９３　 ３９．０１　 １　２０３．０９　 １５３．５９　 ４８２．４１　 ３　３８０．７４
建筑业 １０４．５４　 ２２．５１　 ３．６３　 ３１．８７　 １５０．６８　 ４．７２　 ４７８．４５　 ９６．７５　 ４７１．３７　 １　３６４．５２
运输业 １９．９１　 ７．８５　 １．４２　 １７．１３　 ５６．１６　 ０．５８　 ７０．２６　 ３１．１９　 ７７．２９　 ２８１．７９
服务业 ９７．６５　 ３７．０８　 ８．１５　 ５２．５１　 ２２３．３３　 ２．７９　 ２３９．１４　 ７０．６０　 ２６４．７６　 ９９６．００
合计 ２　５５１．５７　 ７２０．４５　 ７３８．２６　 ７９０．５５　 ４　１９２．７８　 ７２．１６　 ６　３５９．８８　 ９５０．０１　 ３　２６０．７５　 １９　６３６．４１
　　注：表中数值的单位为万ｍ３。






























种植业 １８９　０３８．００　 ３１５．７１　 １４７　８０６．６１　 ５７　４９６．００　 ４　５９５．７９　 ８５　７１４．８２　 ５４８．６３
畜牧业 ９　３２８．９５　 ９２４．７８　 ２０　８８４．１１　 ４　１１４．８９　 ５　２２５．９０　 １１　５４３．３２　 １　８２５．７５
其他农业 １２　１５２．２０　 １　５００．０８　 １２　３１８．６８　 ３　７７５．１２　 ６　０４８．３６　 ２　４９５．２０　 ５　９９４．７９
采选业 ４０１．８２　 ３１４．７３　 １　９２３．６５　 １１３．７０　 ６２８．７０　 １　１８１．２５　 ２６９．８５
制造业 ３　７５２．６２　 １０　５５８．０６　 ２５　１６０．１４　 ９４１．７５　 ２０　３５７．０７　 ３　８６１．３２　 ８　９３９．８３
电力业 １　５１２．７４　 ３　３８０．７４　 ５２９．１２　 １５１．４９　 ３７７．６３　 ０．００　 １　１７３．０７
建筑业 ５０１．０９　 １　３６４．５２　 １７　３５７．７４　 ２　２６０．６５　 ７　８７７．６５　 ７　２１９．４３　 ４　４９５．００
运输业 １２０．８１　 ２８１．７９　 ２　５６４．５９　 １２７．７２　 ９２８．８２　 １　５０８．０５　 １９３．３２
服务业 ６０５．００　 ９９６．００　 ８　５０５．００　 １　２０９．８１　 ５　０５５．７０　 ２　２３９．４９　 １　６００．８９

































































































































































１７０１　第４期 王 勇等：张掖市社会经济系统水循环过程研究与水量估算 　　　
